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EXPEDIENTE CIVIL: DERECHO DE FAMILIA 
Materia: Derecho de Familia 
Nº de Expediente: 00545-2012-0-0412-JM-FC-01 
RESUMEN  
 
El presente expediente corresponde al de una demanda de impugnación de paternidad 
interpuesta por el demandante contra su menor hija de 14 años y su madre. Los aspectos 
fundamentales en el proceso corresponden a determinar si el demandante poseía 
legitimidad para obrar activa para interponer tal acción de desconocimiento lo que, a su 
vez, nos lleva a analizar el plazo de caducidad de esta clase de acciones y el carácter 




EXPEDIENTE PENAL: DERECHO PENAL  
Materia: Derecho Penal 
Nº de Expediente: 5358-2012-01706-JR-PE-01 
RESUMEN 
 
El presente expediente corresponde al juzgamiento de cinco acusados, uno de ellos por 
parricidio y, al resto, por homicidio calificado, tramitado en el marco del Nuevo Código 
Procesal Penal (NCPP) del 2004. Todos ellos fueron condenados, decisión que fue 
confirmada por las instancias superiores, solamente variando los fundamentos en cada 
una de las sentencias. En ese sentido, la discusión fundamental del informe se 
circunscribe en determinar si los imputados fueron condenados dando observancia a todas 
las garantías procesales y sustanciales, así como establecer si la calificación jurídica para 
cada hecho fue la correcta. 
